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教育研究所所長
　研究活動を取り巻く状況は年々熾烈を極めている。日本のノーベル賞受賞者が基礎研究の重
要性を強調するというのは，事態の危急性を反映している。本学もその大嵐の中にあり，研究
所の活動の意義が厳しく問われている。
　むろん研究資金の獲得や成果は重要である。しかしわれわれ教育研究所にとっては，その熾
烈な競争を越えたいっそうの困難が付きまとう。人間の成長を援助する教育という営みには，
目に見える事柄の奥にある人を見つめる確かな知性が求められる。さりながら研究成果を早く，
多く求める昨今の風潮は，深い見識を養う紆余曲折の期間を否定視し，ともすればその迷いの
中から生まれる知性を軽視する危険を高める。次代を担う人々を育てる土壌であるべきそれら
の知性が無味乾燥なものになるとき，将来の人間社会はますます厳しいものになるに違いない。
　今年研究所長を拝命し，つたないながらも考え続けざるを得なかったのは，そうした危機的
状況の中にあって，どのような研究を発信していくことが本研究所の使命に値するのか，とい
うことである。今号では，多くの方々の協力を得て，いくつかの試みに取り組んだ。論文査読
の制度を整え，質を高めることに，チャレンジした。忙しい中査読を引き受けてくださった先
生方，編集委員の先生方，そして寒苦に耐えて芳香を発する研究成果を公表された所員，研究
員の方々には感謝と敬意を捧げたい。また，研究所主催の講演会のために，時にははるばる遠
方よりお越しくださって貴重な英知を共有してくださった先生方にも深謝したい。そのような
学恩に浴する喜びは何物にも変えがたい。
　本研究所には，独自のポテンシャルがいくつもある。研究という形だけでなく，教育や支援
に直接関わり，そのような営みによってしか見えてこない事柄を形にしていこうとする営為も
ある。それらが今後芽を吹き，花開いて，多くの人々を養う実を結ぶよう，ビジョンらしきも
のを提示できるよう，非力ながら貢献したいと願っている。
　最後に，厳しい 1年をともに乗り越えた研究所助手の浅見紫織，狩野萌，田島卓，鈴木朋哉，
伊東順子，伊東徳子各氏に謝意を表する。今年巣立つ若人がその翼で力強く，高く飛翔するこ
とを願う。
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As the Japan’s Nobel Prize winners insisted the importance of basic research, the 
situation surrounding research activities is exigently fierce. International Christian 
University (ICU) is included in that heavy storm. Hence, the significance of our 
researches was severely questioned. 
It is indeed important to acquire research funds and to achieve good results. 
However, beyond that fierce competition, this Institute for Educational Research 
and Service (IERS) encounters enormous difficulties. The education for supporting 
the growth of humans requires the reliable intellect to look at the invisibles that are 
hidden in the behaviors. The current trend of achieving plenty of results fast could 
not only deny the period of many complications for the development of the deep 
judgment but also increase danger of slighting the intellect which was obtained 
through that period. If the intellect becomes dull and boring, though it should 
cultivate the coming generations, various problems must lie in the future human 
society. 
After I was appointed to the director of the IERS, I kept thinking what research 
was worth the institute’s mission in the middle of the crisis. Thanks to many 
contributors, we revised the peer-review process to improve its quality. I express 
my heartfelt gratitude to all the reviewers, the editorial-board members, the IERS 
members, and the research fellows. My gratitude is also addressed to the lecturers 
who came to ICU to share their great wisdom in the events that this institute held.  
This institute has several potentials. Research is one possibility. As the other 
possibilities, we could attempt to form something which is found only through 
carrying out the actual education and support. I wish to contribute to presenting 
visions so that such potentials can produce fruits to cultivate many people in the 
future.  
Finally, I extend my appreciation to the Research Institute Assistants, Shiori Asami, 
Moe Kano, Takashi Tajima, Tomoya Suzuki, Yoriko Ito, and Noriko Ito. I pray for a 
success of the assistants who leave the institute and start out in life.
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